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今
朝
も
早
く
か
ら
サ
ン
デ
ー
が
け
た
た
ま
し
い
声
で' 
ワ
ン
ワ
ン
と
吠
え
る
。
散
歩
に
連
れ
て
行
け
と
い
う
激
し
い
催
促
で
あ
る
。
 
サ
ン
デ
ー
は
二
年
半
ほ
ど
前
か
ら
飼
っ
て
い
る
雑
種
の
牡
犬
だ
が' 
わ
が
家
の
飼
犬
と
な
る
ま
で
約
一
か
年
余
り' 
今
私
ど
も
の
住
ん 
で
い
る
京
都
東
山
連
峰
の
第
三
十
五
峰(
光
明
山)
と
第
三
十
六
峰(
稲
荷
山)
と
の
山
合
い
附
近
で
、
飼
主
の
な
い
、
い
わ
ゆ
る
野
良 
犬
と
し
て
生
き
て
い
た
。
近
所
の
犬
好
き
の
大
人
や
子
供
達
が
餌
を
や
る
の
で
、
町
内
の
住
民
達
に
は
割
合
と
慣
れ
て
い
て
危
害
を
加
え 
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
新
聞
配
達
人
な
ど
の
他
所
人
が
バ
イ
ク
や
自
転
車
で
通
り
か
か
る
と
、
激
し
く
吠
え
か
か
っ
た
り
、
嚙
み
つ
い 
て
怪
我
を
さ
せ
た
り
し
た
。
い
つ
か
き
っ
と
、
そ
う
い
う
人
達
の
誰
か
が
サ
ン
デ
ー
を
い
じ
め
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
 
町
内
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
犬
は
い
つ
ま
で
も
放
っ
て
お
け
な
い
の
で' 
合
議
の
結
果
、
保
健
所
に
ひ
き
と
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
こ 
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
う
い
う
状
況
下
で
サ
ン
デ
ー
は
わ
が
家
の
飼
犬
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
保
健
所
に
渡
し
て
殺
し
て
し
ま
う
に
は
、
 
ど
う
に
も
や
は
り
可
哀
相
だ
っ
た
し
、
そ
れ
に
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
わ
が
家
に
二
度
も
泥
棒
が
入
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
際 
サ
ン
デ
ー
に
番
犬
と
し
て
役
立
っ
て
も
ら
お
う
と
も
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
が
大
変
で
あ
っ
た
。
何
し
ろ
サ
ン
デ
ー 
か
ら
す
れ
ば' 
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
野
良
犬
と
し
て
自
由
奔
放
に
生
き
て
き
た
身
が' 
に
わ
か
に
首
輪
を
嵌
め
ら
れ
て
、
小
さ
な
小
屋
に
住 
居
を
限
定
さ
れ
た
わ
け
だ
か
ら
、
ま
さ
に
難
行
苦
行
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果' 
サ
ン
デ
ー
は
朝
夕
の
散
歩
な
ど
で
は
と
て
も
満
足
せ
ず
、
時
を
か
ま
わ
ず
に
外
出
を
要
求
し
て
狂
気
の
よ
う
に
吠
え
続
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
く
せ
見
知
ら
ぬ
誰
が
き
て
も
ー
向 
に
吠
え
な
い
の
で
、
番
犬
の
役
を
し
て
も
ら
お
う
な
ど
と
考
え
た
当
初
の
期
待
は
全
く
裏
切
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
一
た
ん
散
歩 
に
連
れ
て
出
る
と
、
引
き
綱
を
も
つ
飼
主
の
気
持
な
ど
は
ま
る
で
無
視
し
て
、
た
だ
自
分
の
思
い
通
り
に
強
い
力
で
ぐ
ん
ぐ
ん
と
引
つ
張 
る
も
の
だ
か
ら
、
た
ま
っ
た
も
の
で
な
い
。
力
の
弱
い
家
内
は
足
首
を
捻
挫
し
て
、
そ
こ
を
腫
ら
し
、
い
ま
だ
に
病
院
通
い
を
続
け
て
い 
る
始
末
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
さ
か
り
が
つ
く
と
ー
晚
中
ワ
ン
ワ
ン
と
吠
え
や
ま
な
い
の
で
、
近
所
迷
惑
で
も
あ
る
し
、
家
の
者
は
睡
眠
で
き
な
い
。
 
つ
い
に
そ
の
極
限
状
況
に
達
し
て' 
も
う
や
は
り
保
健
所
に
や
る
よ
り
仕
方
あ
る
ま
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
考
え
て
み
れ 
ば
縁
あ
っ
て
わ
が
家
の
一
員
に
な
っ
た
サ
ン
デ
ー
で
あ
る
。
い
や
で
も
そ
の
縁
は
大
事
に
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
何
と
か
朕
を
し
て
、
き
き 
わ
け
の
あ
る
賢
い
犬
に
な
っ
て
も
ら
お
う
と
、
真
剣
に
努
力
し
て
み
た
け
れ
ど
も
、
思
い
通
り
に
こ
と
は
運
ん
で
く
れ
な
い
。
熏
習
と
は 
恐
ろ
し
い
も
の
で
、
一
年
以
上
も
好
き
放
題
に
放
置
さ
れ
て
い
た
犬
は
、
ど
う
努
力
し
て
も
な
か
な
か
飼
主
の
意
を
汲
む
よ
う
な
、
素
直 
で
か
わ
い
い
愛
犬
と
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
相
も
変
ら
ず
手
前
勝
手
な
要
求
と
行
動
し
か
し
な
い
愚
か
な
サ
ン
デ
ー
が
腹
立
た
し
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
、
多
忙
な
毎
日
、
朝
夕
の
散 
歩
に
連
れ
歩
く
だ
け
で
も
、
か
な
り
の
心
身
の
負
担
だ
っ
た
の
で
、
も
う
思
い
切
っ
て
こ
う
い
う
空
し
い
努
力
は
や
め
よ
う
と
思
っ
て
い 
た
矢
先
、
私
は
ふ
と
こ
う
思
い
当
っ
て
愕
然
と
し
た
の
で
あ
る
。
〈
サ
ン
デ
ー
は
自
分
自
身
の
姿
だ
っ
た
の
だ
。〉
折
角
の
飼
主
の
心
を
心 
と
も
せ
ぬ
、
分
か
ら
ず
屋
の
サ
ン
デ
ー
。
そ
う
い
う
サ
ン
デ
ー
こ
そ
正
し
く
私
自
身
の
姿
だ
っ
た
の
だ
。
私
が
サ
ン
デ
ー
の
こ
と
を
長
々
と
書
い
た
の
は
他
で
も
な
い
。
安
田
先
生
と
い
う
得
が
た
き
師
に
出
会
い
、
し
か
も
亡
く
な
ら
れ
る
最 
後
の
最
後
ま
で
、
尺
く
せ
ぬ
ご
恩
を
い
た
だ
き
な
が
ら' 
一
向
に
そ
れ
に
報
い
る
こ
と
も
な
く'
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の
よ
き
師
に
背
き
、 
そ
の
御
教
え
に
背
き' 
そ
し
て
真
の
自
己
に
も
背
き
続
け
て
き
た
私
。
そ
う
い
う
私
自
身
の
愚
昧
さ
を
自
分
の
似
姿
で
あ
る
サ
ン
デ
ー
に 
託
し
て
、
克
明
に
己
が
心
に
描
写
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
が
安
田
先
生
に
初
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
晩
学
の
大
学
院
を
終
え
て' 
種
智
院
大
学
と
洛
南
高
校
の
専
任
と
し
て
勤
務
す
る
よ 
う
に
な
っ
た
昭
和
三
十
七
年
の
暮
の
頃
で
あ
る
。
当
時
、
洛
南
高
校
の
副
校
長(
現
、
校
長)
三
浦
俊
良
先
生
の
ご
自
坊
で
あ
る
東
寺
塔
頭
の
宝
菩
提
院
で
、
毎
月
、
安
田
先
生
の
『
十
地
経
論
』
の
ご
講
義
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
私
も
や
が
て
そ
の
三
浦
先
生
や
聞
法
の
先
輩 
で
あ
る
岩
橋
政
寛
氏(
現
、
東
寺
寺
務
長)
や
今
も
同
僚
の
虎
頭
・
生
姜
塚
両
先
生
ら
に
導
か
れ
て
、
聞
法
の
座
に
連
な
る
こ
と
に
な
っ 
た
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
、
『
十
地
経
論
』
は
第
五
難
勝
地
か
ら
第
六
現
前
地
に
入
る
あ
た
り
の
ご
講
義
で
あ
っ
た
が
、
長
年
西
洋
哲
学
の
畑
に
ば
か
り 
い
た
在
家
の
私
に
と
っ
て
、
初
め
て
聞
く
先
生
の
、
人
間
実
存
を
解
明
さ
れ
て
い
く
生
き
た
仏
法
の
ご
講
義
は
ま
こ
と
に
驚
異
で
あ
っ
た
。
過
日
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
大
学
の
友
人
の
告
別
式
が
ご
縁
で
、
大
阪
の
さ
る
国
立
大
学
の
倫
理
学
の
教
授
を
し
て
い
る
旧
友
と 
出
会
い
、
久
し
振
り
に
杯
を
交
わ
し
た
。
そ
の
旧
友
は
学
生
時
代
か
ら
の
ヘ
ー
ゲ
リ
ア
ン
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
の
翻
訳
も
数
点
手
が
け
て
き
て
い
る
が
、
自
分
は
五
十
歳
を
過
ぎ
た
今
、
何
故
か
大
学
で
教
え
て
い
る
こ
と
や
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
が
空
し
く
感
じ
ら
れ
て
仕
方
な
い
の
で
、
一
度
是
非
、
仏
者
の
お
話
を
聞
く
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
ほ
し
い
と
い
う
。
そ
れ
な
ら
と
い
う
こ
と
で
、
今' 
宝
菩
提
院
で 
行
わ
れ
て
い
る
仲
野
良
俊
先
生
の
『
十
地
経
論
初
歓
喜
地
』
の
ご
講
義
に
お
連
れ
し
た
が
、
講
義
の
後
、
そ
の
友
人
は
、
「
善
と
は
求
道 
心
で
あ
る
、
と
い
う
言
葉
に
は
ひ
ど
く
感
動
し
た
。
自
分
は
西
洋
倫
理
学
の
世
界
で
、
善
悪
の
問
題
に
深
く
関
わ
っ
て
き
て
い
る
が' 
善
の
概
念
の
そ
う
い
う
規
定
は
聞
き
初
め
だ
っ
た
し
、
ほ
か
に
も
な
る
ほ
ど
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
て
び
っ
く
り
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
 
も
っ
と
お
話
を
お
聞
き
し
た
い
。
」
と
語
っ
て
い
た
が
、
道
を
求
め
て
学
ぶ
も
の
の
ロ
ゴ
ス(
道
理
・
言
葉)
と
の
出
会
い
の
感
動
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
う
。
私
が
安
田
先
生
の
ご
講
義
を
初
め
て
聞
い
た
時
の
驚
き
や
感
動
も
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
 
先
生
の
、
深
い
思
索
か
ら
静
か
に
、
時
に
は
激
し
く
熱
情
的
に
、
然
も
一
言
も
お
ろ
そ
か
に
せ
ぬ
的
確
な
お
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
く
ご
講 
義
は
、
そ
の
内
容
の
深
さ
と
不
馴
れ
な
仏
典
の
用
語
に
戸
惑
い
な
が
ら
も' 
強
烈
な
印
象
で
私
の
魂
の
中
に
く
い
入
っ
て
い
っ
た
の
で
あ 
る
。
そ
れ
に
、
先
生
の
西
洋
哲
学
へ
の
深
い
ご
造
詣
と
、
そ
れ
を
駆
使
さ
れ
て
の
自
在
な
ご
講
義
は
、
私
に
と
っ
て
聞
き
慣
れ
ぬ
仏
法
を
極
め
て
身
近
な
も
の
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
た
。
私
が
聞
法
し
始
め
て
か
ら
間
も
な
く
深
い
感
銘
を
も
っ
て
教
わ
っ
た
大
乗
の
縁
起
観
を
展 
開
す
る
第
六
現
前
地
の
〈
三
界
虚
妄
但
是
一
心
作
〉
の
仏
語
は
、
ず
っ
と
後
に
先
生
か
ら
そ
の
書
を
ご
揮
毫
い
た
だ
き' 
今
わ
が
家
の
二 
階
の
床
の
間
を
荘
厳
し
て
い
る
。
安
田
先
生
が
ご
病
気
で
入
院
さ
れ
る
以
前' 
私
が
聞
法
し
始
め
て
か
ら
二
、
三
年
を
経
過
し
た
四
十
二
歳
の
厄
年
の
頃
、
私
は
自
業
自 
得
の
心
身
の
過
労
が
原
因
し
て
大
病
を
患
い
、
長
期
間
入
院
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
病
気
を
お
し
て
参
加
し
た
福
井
県
大
野
市
で
の
先
生 
の
聞
法
の
会
か
ら
、
地
元
京
都
の
病
院
へ
の
タ
ク
シ
ー
で
の
直
行
入
院
で
あ
っ
た
。
入
院
中
、
私
は
鬚
髪
を
伸
び
る
に
ま
か
せ
て
、
キ
リ 
ス
ト
教
の
聖
書
に
読
み
耽
っ
て
い
た
。
人
間
の
意
識
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
、
こ
う
い
う
姿
で
、
こ
う
い
う
毎
日
を
送
っ
て
い
る
と
、
あ
た 
か
も
自
分
が
聖
者
に
な
る
使
命
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
か
の
よ
う
に
錯
覚
す
る
も
の
で
あ
る
。
退
院
後
、
私
は
女
性
問
題
も
あ
っ
て
、
 
家
を
離
れ
て
東
寺
の
本
坊
に
居
住
し
た
。
人
に
は
女
性
問
題
の
解
決
に
窮
し
て
寺
院
を
隠
れ
寰
に
し
た
と
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
私 
自
身
か
ら
す
れ
ば
そ
の
女
性
も
自
分
を
聖
者
に
す
る
た
め
出
現
さ
れ
た
神
仏
の
化
身
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
し
、
入
院
中
か
ら
の
意
識 
の
連
続
で
、
そ
れ
が
い
か
に
困
難
で
も
、
そ
し
て
ま
た
他
か
ら
ど
の
よ
う
に
非
難
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
自
分
は
出
家
し
て
自
分
本 
来
の
使
命
を
果
た
す
道
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
大
真
面
目
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
か
ら
思
う
と' 
自
分
は
安
田
先
生
か
ら
一
体
何 
を
聞
い
て
い
た
の
か
と
恥
ず
か
し
く
思
う
。
約
一
年
ほ
ど
お
寺
で
毎
朝
掃
除
、
勤
行
し
て
学
校
に
通
っ
て
い
た
が
、
わ
が
道
を
達
成
す
る
に
は
そ
う
い
う
生
活
が
不
徹
底
に
思
え
た 
の
で' 
私
は
あ
る
事
件
を
き
っ
か
け
に' 
若
干
の
躊
躇
は
あ
っ
た
も
の
の
、
も
っ
と
徹
底
し
て
職
も
家
も
一
切
を
投
げ
捨
て
て
、
遍
歴
放 
浪
の
旅
に
出
よ
う
と
決
心
し
か
け
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
紀
野
一
義
氏
の
著
『
遍
歴
放
浪
の
世
界
』
が
出
版
さ
れ
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
そ 
う
い
う
状
況
下
で
私
は
最
終
の
決
断
を
と
思
っ
て
、
下
総
の
ご
自
宅
に
先
生
を
訪
問
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
先
生
は
、
ほ
と
ん
ど
私
が 
何
も
語
ら
ぬ
前
に' 
静
か
に
こ
う
い
う
主
旨
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。
「
仏
教
は
聖
道
門
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
凡
夫
の
自
覚
に
徹
す
る
道
も
あ
る
。
そ
の
方
が
無
理
が
な
く
て
い
い
。
」 
心
に
決
め
た
こ
と
は
実
行
し
よ
う
と
決
意
し
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
そ
の
決
行
に
無
理 
と
不
自
然
さ
を
感
じ
て
い
た
私
は
、
そ
の
先
生
の
一
言
で
決
心
を
翻
し' 
な
か
な
か
家
の
中
に
入
れ
て
く
れ
ぬ
家
内
に
土
下
座
し
て
證
び
、
 
久
し
振
り
の
わ
が
家
の
敷
居
を
ま
た
い
だ
の
で
あ
る
。
あ
の
時
、
先
生
の
あ
の
お
言
葉
が
な
か
っ
た
ら
、
今
頃
私
は
ど
こ
で
ど
う
な
っ
て 
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
が
も
っ
て
後
、
先
生
の
ご
入
院
の
期
間
を
除
い
て
、
私
は
先
生
の
ご
講
義
の
あ
る
と
こ
ろ
、
『
十
地
経
論
』
は
勿
論
の
こ 
と
、
相
応
学
舎
の
『
成
唯
識
論
』
、
夏
の
訓
覇
先
生
の
ご
自
坊
、
金
蔵
寺
で
の
会
、
飛
越
相
応
学
舎
の
『
解
深
密
経
』
の
会
、
更
に
は
毎 
年
先
生
の
ご
自
宅
で
行
わ
れ
る
報
恩
講
等
と
、
ほ
と
ん
ど
欠
か
す
こ
と
な
く
足
を
運
ん
で
聴
聞
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
 
と
こ
ろ
が
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
見
、
熱
心
な
聞
法
者
で
あ
り' 
求
道
者
で
あ
る
か
に
見
え
る
恰
好
は
し
て
い
た
も
の
の' 
そ
の
内 
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ざ
日
常
生
活
に
帰
っ
て
み
る
と
、
心
弱
き
私
は
、
公
私
と
も
の
生
活
の
多
忙
と
煩
悩
熾
盛
の
中 
に
埋
没
し
て
、
あ
の
か
つ
て
の
必
死
の
決
意
も
ど
こ
へ
や
ら
、
聞
法
も
た
だ
〈
行
か
ね
ば
自
分
が
気
に
な
る
か
ら
〉
と
い
う
、
極
め
て
消 
極
的
な
心
の
一
点
に
だ
け
支
え
ら
れ
て' 
重
た
い
足
を
運
ん
で
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
い
か
に
自
分
が
直
情
径
行
の
思
慮
浅
き
徒
輩
で
あ
っ
た
と
は
い
え' 
か
つ
て
自
ら
求
道
者
を
も
っ
て
自
認
し
、
そ
の
求
道 
に
一
切
を
捨
て
よ
う
と
ま
で
し
た
自
分
は
一
体
何
だ
っ
た
の
か
。
た
だ
お
て
も
り
の
虚
構
の
幻
想
を
追
い
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
夢
を
見
て 
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
。
何
れ
に
し
ろ
自
分
は
偽
者
で' 
本
当
の
求
道
者
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
飛
驛
高
山
で
の
先
生
の
ご
講
義
の 
終
っ
た
後' 
夕
食
会
の
席
で
、
私
は
意
を
決
し
て
率
直
に
そ
う
い
う
自
分
の
真
実
を
先
生
に
打
ち
明
け
た
。
そ
の
時
先
生
は
、
じ
っ
と
私 
の
眼
を
見
舟
え
ら
れ
て
、
言
下
に
「求
道
心
の
な
い
の
を
立
場
に
し
た
ら
い
い
。
」 
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
が
、
何
故
か
そ
の
時
私
は
涙
が 
溢
れ
出
て
と
ま
ら
な
か
っ
た
。
道
元
禅
師
は
『
学
道
用
心
集
』
の
中
で
〈
縦
ひ
顕
密
の
教
籍
を
伝
ふ
る
こ
と
あ
る
も
、
未
だ
名
利
を
抛
た
ず
ん
ば
、
未
だ
発
心
と
称
せ 
ず
。
〉
と
厳
し
く
求
道
の
あ
り
方
を
説
い
て
お
ら
れ
る
が' 
私
の
知
る
限
り
で
も
先
生
は
本
当
に
名
利
を
捨
て
ら
れ' 
名
利
に
動
か
さ
れ 
な
い
方
で
あ
っ
た
。
過
日
、
宝
菩
提
院
に
於
て
先
生
の
一
周
忌
の
法
要
が
行
わ
れ
た
時
、
西
元
宗
助
先
生
の
追
悼
ご
法
話
の
中
で
、
「
私
な
ど
、
ま
だ
心
の 
ど
こ
か
に
そ
う
い
う
も
の
が
残
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
安
田
先
生
は
本
当
に
名
利
を
超
越
さ
れ
た
方
で
し
た
。
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら 
れ
た
の
が
印
象
深
い
が
、
そ
の
こ
と
だ
け
に
限
っ
て
も
、
私
は
先
生
ほ
ど
の
真
の
求
道
者
に
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
が
な
い
。
誰
か
ら
か 
私
は
先
生
が
お
若
い
頃' 
「求
道
し
て
飯
が
食
え
な
く
な
っ
た
ら
死
ん
だ
ら
い
い
。
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
 
そ
れ
ほ
ど
に
先
生
の
求
道
は
真
剣
で
す
さ
ま
じ
く'
生
涯' 
求
道
と
い
う
こ
と
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
身
を
も
っ
て
私
達
に
お
示
し
下
さ 
れ
た
の
だ
と
思
う
。
道
元
禅
師
は
ま
た
、
〈
正
師
を
得
ず
ん
ば' 
学
ば
ざ
る
に
如
か
ず
。
〉
と
も
書
い
て
お
ら
れ
る
が
、
ま
こ
と
に
そ
う
い
う
先
生
こ
そ
、
 
私
達
に
と
っ
て
比
類
な
き
正
師
で
あ
り
、
真
の
善
知
識
で
あ
っ
た
。
た
と
い
〈
法
に
依
り
て
人
に
依
ら
ざ
れ
〉
と
い
う
お
言
葉
が
先
生
の 
し
ゅ
ん1:
ゆん 
ご
遺
言
で
あ
る
に
し
ろ' 
あ
る
い
は
ま
た
、
人
生
行
路
の
中
で
私
が
ど
の
よ
う
に
低
迷
逡
巡
し
て
お
ろ
う
と
も
、
た
だ
先
生
と
い
う
ご 
人
格
を
通
し
て
の
み
、
私
は
人
間
成
就
と
い
う
人
生
に
お
け
る
根
本
課
題
へ
の
解
決
の
道
を
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 
土
佐
の
片
田
舎
に
い
た
私
の
父
は
熟
年
の
頃
か
ら
熱
心
な
法
華
経
信
奉
者
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
父
が
よ
く
私
に
本
当
の
よ
き
師
に 
会
い
た
い
と
言
っ
て
い
た
の
を
思
い
出
す
。
父
は
つ
い
に
そ
の
よ
き
師
に
巡
り
会
う
こ
と
な
く
死
ん
で
い
っ
た
け
れ
ど
も
、
父
の
そ
の
宿 
願
は
子
の
私
に
引
き
継
が
れ
、
つ
い
に
安
田
先
生
と
い
う
此
の
上
な
い
善
知
識
と
出
会
い
得
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
 
と
こ
ろ
で' 
さ
て
翻
っ
て
私
自
身
の
現
実
は
ど
う
な
の
か
。
そ
の
よ
う
な
よ
き
師
に
恵
ま
れ
な
が
ら
、
果
た
し
て
そ
れ
に
応
え
う
る
よ 
き
弟
子
で
あ
っ
た
の
か
。
ノ
ー
で
あ
る
。
い
や' 
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
昨
年
の
二
月
十
九
日
の
夜
遅
く
、
緊
急
の
電
話
連
絡
で
先
生
の
ご
遺
体
に
接
し
た
時
、
何
故
か
私
の
目
か
ら
涙
が
出
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ョ
ッ
ク
が
大
き
過
ぎ
て
、
茫
然
自
失
し
て
い
た
の
で
は 
な
い
。
私
は
自
分
で
よ
く
知
っ
て
い
る
。
私
の
自
己
関
心
の
我
執
が
私
の
目
か
ら
涙
を
流
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
と
い
う
こ
と
か
。
 
海
山
の
ご
恩
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
先
生
の
死
に
会
っ
て
、
涙
さ
え
流
さ
ぬ
私
。
私
は
ふ
と
イ
エ
ス
を
裏
切
り
、
 
そ
の
罪
の
呵
責
に
た
え
か
ね
て
、
つ
い
に
は
燃
え
盛
る
炎
の
中
に
身
を
投
じ
て
自
害
し
果
て
た
ユ
ダ
を
思
い
浮
べ
た
。
そ
う
だ
、
き
っ
と 
ユ
ダ
も
自
分
の
よ
う
な
人
間
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
釈
尊
の
涅
槃
図
さ
な
が
ら
に
、
先
生
の
ご
遺
体
の
前
で
嘆
き
悲
し
む
多
く
の
よ
き 
お
弟
子
達
の
よ
う
に
、
な
ぜ
自
分
も
素
直
に
涙
を
流
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
思
い
で
私
は
そ
れ
か
ら
数
日
間
、
眠
れ
ぬ
夜 
が
続
い
て
心
苦
し
か
っ
た
。
そ
う
だ
。
私
の
正
体
は
ユ
ダ
だ
っ
た
の
だ
。
い
か
に
愚
か
な
畜
生
と
は
い
え' 
さ
き
の
サ
ン
デ
ー
な
ど
、
私 
の
比
で
は
な
い
。
安
田
先
生
の
死
は
、
私
が
か
つ
て
自
ら
に
夢
見
た
聖
者
と
は
対
極
的
に
、
自
ら
の
罪
悪
深
重
の
悪
魔
性
の
本
性
を
い
や
が
上
に
も
露
呈 
せ
し
め
、
自
知
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
先
生
は
恐
ら
く
そ
う
い
う
私
を
一
切
お
見
通
し
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト 
が
ユ
ダ
に
対
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
先
生
は
私
と
い
う
一
個
の
愚
か
な
人
間
の
宿
業
を
、
深
く
悲
し
み
痛
ん
で
下
さ
っ
て
い
た
よ 
う
に
思
え
る
。
私
の
た
め
に
お
書
き
下
さ
れ
た
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
前
に
端
座
し
て
、
今
し
み
じ
み
と
そ
う
い
う
先
生
の
温
か
い
お
心
が
私
に
伝 
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
編
集
部
か
ら
原
稿
の
ご
依
頼
が
あ
っ
た
時
、
正
直
い
っ
て
私
は
困
り
果
て
た
。
〈
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
い
う
思
い
で
お
引
受
け
は
し
た
も 
の
の
、
そ
の
こ
と
と
〈
書
け
な
い
〉
こ
と
と
の
ジ
レ
ンV
に
陥
る
こ
と
が
目
に
見
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
書
け
な
か
っ
た
理
由
は
拙
文
を
読
ん
で
い 
た
だ
け
れ
ば
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
う
。
書
け
ば
、
ま
ず
『
親
鸞
教
学
』
に
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
、
相
応
し
い
原
稿
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
正
直
に
書
け
ば
自
分
の
恥
曝
し
に
も
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
事
実
、
原
稿
を
お
引
受
け
し
て
か
ら
の
日
々
は
苦
し
か
っ
た
。
気
に
な
っ
て
眠
れ
な
い 
夜
も
あ
っ
た
が
、
結
局
、
無
責
任
な
が
ら
〈
書
け
な
か
っ
た
〉
と
い
う
こ
と
で
お
こ
と
わ
り
し
ょ
う
か
と
も
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
原
稿
締
切
り 
の
土
壇
場
に
な
っ
て
、
編
集
部
の
方
々
の
温
か
い̂
言
葉
に
励
ま
さ
れ
て
思
い
直
し
、
思
い
切
っ
て
洗
い
ざ
ら
い
書
く
こ
と
に
し
た
。
ご
期
待
に
そ
え 
る
原
稿
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
う
が
、
あ
え
て
こ
れ
を
記
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
聞
法
の
新
た
な
足
場
に
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
(
昭
和
五
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・
五
・
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